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A könyvtár otthonról II.
Köszönettel várjuk
észrevételeiket az
 info@lib.unideb.hu címre, 
mellyel hozzájárulhatnak 
a Könyvtár fejlesztéséhez, 
szolgáltatásaink 
megújulásához!
Könyvtár az egész világ – online könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárközi kölcsönzés lehetővé teszi 
az olvasók számára, hogy olyan dokumen-
tumokhoz is hozzájussanak, melyek az álta-
luk használt (vagy fizikailag elérhető) könyv-
tárban nem találhatók meg. A szolgáltatás az 
ország összes könyvtára között kapcsolatot 
létesít és a külföldi könyvtárak vonatkozásá-
ban is működik. 
Ebben a folyamatban a DEENK küldő és fo-
gadó könyvtárként egyaránt részt vesz. Ez azt 
jelenti, hogy olvasóink kérhetnek dokumentu-
mokat az ország – és a világ – számos könyvtá-
rából, de a DEENK állománya is elérhető bármely más könyvtáron keresztül. 
A szolgáltatás nem új keletű, de igazi előnyei a digitális korszak beköszöntével mutat-
koztak meg igazán. Míg korábban a kért könyv vagy cikkmásolat kézhezvételének idő-
pontja jelentős részben a postai ügyintézés függvénye volt, ma már a kérések jó része (el-
sősorban folyóiratcikkek) teljesíthető elektronikus formában. A DEENK olvasói könyvtár-
közi kéréseket is online, a könyvtár honlapjáról indítva (Szolgáltatások/Könyvtárközi köl-
csönzés) kezdeményezhetnek. Külön kérőlap van a könyvek és a folyóiratcikkek számá-
ra, melyekhez természetesen részletes segédlet és útmutató is tartozik. Ugyanitt minden 
szükséges információ megtalálható a szolgáltatásról és az olvasót terhelő esetleges költ-
ségekről. A folyamatot a „kérések státusza” menüpont alatt lehet nyomon követni: csak az 
olvasójegy vonalkódját kell beírni, és máris láthatjuk, hol tart a kérésünk teljesülése. Bát-
ran állíthatjuk tehát, hogy otthon, a karosszékben ülve is hozzáférhetünk a világ bármely 
könyvtárának állományához.
A szolgáltatás természetesen a szerzői jogokra vonatkozó szabályok teljes figyelem-
bevételével működik.
Csoda karnyújtásnyira – a DEENK Digitális Könyvtára
A DEENK Digitális Könyvtára folyamatosan 
épül a könyvtár állományából gondos váloga-
tással kiválasztott dokumentumok digitalizálá-
sával. E különleges gyűjtemény számos doku-
mentumtípust tartalmaz, melyek között nem 
egy igazi ritkaságnak számít. 
Elsőként említhetjük az egyetem történe-
téhez kapcsolódó fotógyűjteményt, mely je-
lenleg több mint 2400 képet tartalmaz. Eze-
ket böngészve például a főépület építésének 
különböző fázisait is végigkövethetjük. Szá-
mos helytörténeti jelentőségű folyóirat került ide teljes szöveggel. A mintegy 150.000 ol-
dalnyi anyag nagy része már kereshető formában (a cikkek címére és szerzőire) áll ren-
delkezésünkre. A DEENK mindig büszke volt értékes régi könyveire. A Digitális Könyvtár 
kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a Thuróczy János: Chronica Hungarorum című mű-
vének 1488-as brünni kiadásához hasonló ritkaságokat megőrizze és mindenki számára 
elérhetővé tegye. A folyamatosan bővülő gyűjteményben megtaláljuk még a Debrece-
ni Színház 19. századi színlapjait, magyarországi grafikus plakátokat és régi térképeket is.
A Digitális Könyvtár csodái a DEENK honlapján a „Gyűjtemények” menüpont alatt nyíl-
nak meg bárki számára.
A szolgáltatásokkal
kapcsolatos részletes 
információk a könyvtár 
honlapján találhatók, 
valamint az olvasószolgálati 
pultoknál is készséggel állunk 
olvasóink rendelkezésére.
